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Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran praktik 
pemesinan yang menggunakan program 2 shift di SMK Pangudi Luhur Muntilan 
yang meliputi: (1) Daya dukung; (2) kualifikasi guru praktik pemesinan di SMK 
Pangudi Luhur Muntilan; (3) fasilitas dalam pembelajaran dan kelengkapan 
pembelajaran; (4) partisipasi siswa saat Proses Belajar Mengajar (PBM); dan (5) 
efektifitas dari hasil pembelajaran praktik. 
Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan pendekatan evaluasi 
model CIPP. Pada penelitian dimensi context ditujukan terhadap dukungan 
program 2 shift. Input ditujukan untuk meneliti kualifikasi guru praktik dengan 
responden guru, sedangkan mengenai fasilitas pembelajaran dengan responden 
siswa. Process ditujukan ke proses pembelajaran praktik dan partisipasi siswa. 
Product dapat dilihat dari sikap anak dan nilai hasil akhir siswa Responden untuk 
penelitian  adalah siswa Jurusan Teknik pemesinan kelas XII A, XII B dan XII C. 
Pengumpulan data context, input,proses, dan product pada siswa menggunakan 
angket. Penentuan validitas instrumen menggunakan pendapat dari ahli (judgment 
experts) dan analisis validitas secara empiris dengan korelasi product moment. 
Penentuan reliabilitas menggunakan teknik Alfa Cronbach.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Daya dukung untuk penggunaan 
praktik 2 shift sangat mendukung (2) kualifikasi Guru Teknik pemesinan di SMK 
Pangudi Luhur dinilai berada pada kategori baik; (3) fasilitas dalam pembelajaran 
Praktik pemesinan ada pada kategori  baik ketersediaan peralatan untuk praktik 
mencukupi; (4) partisipasi siswa saat pembelajaran juga sangat baik; dan (5) 
keefektifan dari pembelajaran praktik dengan program 2 shift juga masuk dalam 
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